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НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА (NON-FORMALEDUCATION)- процес 
додаткового цілеспрямованого діалогічного навчання, виховання й розвитку 
молоді, організований поза межами змісту, форм і методів освітніх установ 
та державних інституцій. Участь молоді у системі неформальної освіти 
характеризується системою передумов, принципів і закономірностей, які у 
своїй сукупності дають можливість стверджувати про наявність лінійних 
кореляцій між результатами неформальної освіти та процесом формування 
громадянських цінностей. 
Взаємозв’язок неформальної та громадянської освіти представлено у 
роботах українських науковців: А. Гончарук, Н. Горук, В. Давидової, 
Ю. Деркач, С. Зінченко, М. Лещенко, О. Огієнко та інших. Дослідники 
визначають роль та місце неформальної освіти у стимулюванні 
громадянської відповідальності, реалізації соціальної політики, 
демократизації суспільства, передусім на прикладах закордонного досвіду 
впровадження й використання неформальної освіти. Так, аналіз визначених 
джерел свідчить про досвід використання неформальної освіти для 
уповноваження соціально виключених категорій населення, інтенсифікації 
технологій подолання негативних суспільних явищ, розвитку громадянського 
суспільства шляхом залучення широких кіл населення до дискусій, 
особистісного розвитку й самореалізації. 
Це підтверджується виділеними Л. Олівером ціннісними засадами, що 
забезпечують ефективність неформальної освіти: рівність і демократія; 
діалогічність;доброзичливість; активність життєвої  і громадянської 
позиції;особиста відповідальність;взаємодопомога як передумова досягнення 
спільних цілей;свобода вибору;відсутність нав’язування певних думок та 
способів діяльності.   
Категорійними ознаками неформальної освіти, виділеними О. Огієнко 
при описі й аналізі шведського досвіду освіти дорослих, є відсутність 
«учителів» як організаторів навчально-виховних впливів; їх заміняє 
особистість «лідера» як провідника певних ідей, організатора взаємодії й 
діалогу учасників. Такий підхід, по-перше, дозволяє уникнути об’єкт-
суб’єктного підходу до організації навчання й виховання молоді; по-друге, 
враховує досвід і інтереси всіх учасників неформальної освіти; по-третє, 
реалізує ідею навчання шляхом розподілу влади. 
Cпільною рисою процесів неформальної освіти і громадянського 
виховання уважаємо їх почасти реактивний характер – тобто швидкі й 
мобільні реагування на зміни стану суспільства та його окремих систем. Це 
зумовлює спільність мети досліджуваних процесів – визначення соціальних 
проблем та їх вирішення за допомогою самих учасників неформального 
навчання, освічених і відповідальних планувальників соціальних змін.  
Охарактеризований взаємозв’язок підтверджується дослідженнями 
наявності прямого кореляційного зв’язку між інформованістю громади (у 
наших категоріях – рівнем затребуваності й поширеності неформальної 
освіти) та розвитком демократії (як провідної громадянської цінності).  
Уважаємо за доцільне розглядати взаємозв’язок системи неформальної 
освіти й процесу формування громадянських цінностей на двох рівнях (макро 
і мікро). Макрорівень розглядаємо як площину перетину інтересів 
організаторів неформальної освіти й агентів формування громадянських 
цінностей молоді. В Україні, передусім, ними виступають громадські 
організації та об’єднання за інтересами. Цінності неформальної освіти на 
макрорівні цілком співвідносяться з громадянськими цінностями (див. табл. 
1.). 
Таблиця 1. 
Порівняльний аналіз громадянських цінностей та ціннісних засад реалізації 
неформальної освіти молоді 
№ 
Ціннісні засади реалізації 
неформальної освіти молоді 
Їх взаємозв’язок з 
громадянськими цінностями  
1 Децентралізація освітніх і 
виховних впливів на учнівську 
молодь внаслідок відсутності 
державного менеджменту і 
автономності центрів неформальної 
освіти 
Децентралізація прийняття рішень 
щодо управління регіонами і 
громадами, посилення 
повноважень органів місцевого 
самоврядування і територіальних  
об’єднань  
2 Свідомість організації навчально-
виховних впливів як 
цілеспрямоване формування 
критичного й альтернативного 
мислення молоді  
Свідомість участі у житті 
суспільства трактується як 
соціальна сила його розвитку; 
активна участь у житті суспільства 
як прояв громадянської свідомості 
населення 
3 Особиста відповідальність 
учасників неформальної освіти за її 
організацію, зміст і результати; 
формування відповідальності 
молоді за власні рішення і вчинки 
як провідна ціль неформальної 
освіти  
Відповідальність за суспільні 
явища і процеси, а також їх 
причини і наслідки 
4 Свобода мислення, волевиявлення, 
спілкування, поведінки, 
саморепрезентації як основа 
неформальної освіти, спрямованої 
на добровільність освітніх впливів і 
врахування індивідуальних 
особливостей молоді  
Звільнення від суспільних 
стереотипів та нав’язаних 
соціально-політичних і історичних 
позицій щодо стратифікації, 
статусності та привілейованості 
окремих категорій громадян 
№ 
Ціннісні засади реалізації 
неформальної освіти молоді 
Їх взаємозв’язок з 
громадянськими цінностями  
5 Практичність змісту 
неформальної освіти як можливість 
задоволення першочергових 
потреб особистості  
Практичність як ефективне й 
раціональне використання 
державних, суспільних і 
особистісних ресурсів; 
орієнтованість на потреби громади 
як результат обізнаності у її 
першочергових потребах  
6 Активність як відповідь на 
відсутність суб’єкт-об’єктної 
взаємодії вчителів і учнів у 
неформальному освітньому 
просторі; можливість вільно 
обирати зміст та форми навчання 
залежно від потреб 
Громадська активність як потреба 
вільного волевиявлення і 
можливість її реалізовувати; 
ініціативність у виборі змісту і 
форм громадської активності  
7 Рівність учасників неформальної 
освіти як першооснова її 
організації; врахування різних 
інтересів і точок зору  
Розподіл влади, можливість 
окремих категорій населення і 
територіальних громад бути 
залученими до розподілу й 
управління ресурсами  
8 Добровільність участі молоді у 
процесах неформальної освіти 
внаслідок вибору її форм, змісту та 
цілей самою молоддю 
Добровільність створення 
громадських об’єднань, організацій 
і рухів, а також участь у них як 
відображення свідомого власного 
вибору громадян 
 
Мікрорівень тлумачимо як суб'єктивні цілі учасників неформальної 
освіти, засновані на їх особистісних переконаннях, ідеалах, поглядах, 
баченнях, тощо. Основною різницею між досліджуваними категоріями на 
макрорівні є спрямованість учасників неформальної освіти, передусім, на 
власне вдосконалення, в той час як процеси громадянської освіти скеровані 
на вдосконалення суспільства. Отже, на мікрорівні існує різниця між цілями, 
формами, змістом і ціннісними засадами неформальної освіти і 
громадянського виховання внаслідок почасти індивідуального характеру 
першого і колективного – другого. Однак обмеження ідей неформальної 
освіти лише спрямованістю на індивідуальний саморозвиток і самореалізацію 
зіштовхується з критикою внаслідок неможливості побудови індивідуального 
добробуту без супроводжуючого розвитку громадянського суспільства.  І 
навпаки, соціальні перетворення неможливі без індивідуальних. Тобто, у 
процесі участі у системі неформальної освіти молодь стихійно (без 
відповідного цілепокладання і цілеузгодження) залучається до участі у житті 
групи, громади, українського соціуму, світового громадянського суспільства.  
Таким чином, у відношеннях «неформальна освіта – формування 
громадянських цінностей» важко визначити, що є причиною, а що наслідком 
– вони розвиваються у тісному взаємозв’язку. Однак, громадянські цінності є 
первинними по відношенню до неформальної освіти, яка без них 
перетвориться на самоцінність, втратить ефективність і популярність серед 
молоді. Тому саме організацію, упровадження й популяризацію різних 
напрямів неформальної освіти у молодіжному середовищі вважаємо 
ефективним інструментом формування громадянських цінностей. 
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